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である場合は﹆民主主義よりも独裁 方が政治的暴力から人 を守ることができ﹆政府の正統性のアカウンタビリティも保つことができるとして評価 る。ただし一人当りのＧＤＰが中位国である中国にこ 条件がそ ままあてはま わけではない。政府 社会的
221
第７章　中国経済の独自モデル
安定や市場競争のルールを提供する場合においては﹆一党独裁も成り立つのではないかと筆者は考えている。
一
党
独
裁
は
今
後
も
続
く
の
で
あ
ろ
う
か。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
続
く
の
だ
ろ
う。
園
田︵
二
〇
〇
八
︶
は﹆経済成長によって形成されてきた中間層は社会的安定を望み﹆一党独裁を︵消極的はあるが︶支持している﹆と報告している。また現在の共産党以外に政権を担当できる政治集団があるわけでもない。こう考えると中国において一党独裁体制下における経済運営はつづくであろう。

